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Edictos.
Excmos Sres. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Comandancias de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito elevado por el Co
n-.adante dc Marina de Ceuta, en el que interesa se aumen
te la plantilla de dicha Comandancia en un Ayudante o
que el Comandante de Infantería de Marina agregado a la
Comandancia sea destinado en comisión desde la fecha en
que se posesionó del destino, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Personal
e Intendencia General, se ha servido disponer que no pro
cede declarar al Comandante agregado a la Comandancia,
en comisión con derecho a dietas, por oponerse a ello el
vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de
junio de 1924, no siendo posible el aumento de plantilla
solicitado por no existir el crédito necesario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
, Sr. Intendente General de Marina.
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General de la Armada.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 200,
pág. 1.356, se reproduce debidamente rectificada,:
Nombra Ayudante de la Comandancia de Marina de
Ceuta al Alférez de Navío de la Escala de Reserva Auxi
liar de las del Cuerpo General D. Joaquín Barrios Bene
dicto.
5 de septiembre de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 5 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias el primer Contramaestre gradua
do de Alférez de Fragata D. Elías Barros Rodríguez, em
barcado en el transporte de guerra Ainvirame Lobo, debe
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rá en dicho día ser relevado por el de igual empleo don
. José Moreira González.
12 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Cabo de
Mar de la Base Naval de Ríos Francisto Otero Soto, so
licitando enganche a partir del 25 de noviembre próximo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal e Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido conceder al recurrente enganche
en su clase por período de tres años en primera campaña
voluntaria a partir de i i de diciembre próximo, fecha en
que deja extinguido su servicio activo, a tenór de lo dis
puesto en la Real orden de 26 de junio de 1919 y vigente
Reglamento de enganche.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede enganche por tres arios en primera campaña
voluntaria, contada a partir de 13 de julio último, al Cabo
de Artillería del submarino B-1 Juan Varela Vales.
12 de septiembre de 1925.
•
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
*Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
--O
Se concede sea considerado como enganchado en pri
mera campaña voluntaria a partir de 9 de julio último,
fecha en que cumplió los tres años de su compromiso obli
gatorio. al Cabo de Artillería de la dotación del guardacos
tas Uad-Ouert Antonio Sevilla Barbera.
12 de septiembre de 1925.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Cabo ra
diotelegrafista de la dotación del Torpedero 21, Matías
Masco Ferrándiz. solicitando se le conceda continuación
en el servicio como enganchado a partir del día 30 de enero
de 1924, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servido conceder al recu
rrente la continuación que solicita, por tres años en pri
mera campaña voluntaria, contados el día 2 de agosto úl
timo, por ser ésta la fecha en que a partir de la en que
cumplió los diez y nueve años de edad extinguió los tres
arios de campaña obligatoria y en armonía con lo dispuesto
en el apartado D) del punto 3.° de la Real orden de 13 de
junio último (D. O. núm. 135).
1
_
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
FIoNORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede al Cabo de- Fogoneros Diego González Cas
tro, del Reina Victoria Eugenia, continuación en el servi
cio clasificado en quinta campaña voluntaria por tres años,
contados a partir de r -1 de agosto último.
12 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de
A írica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede continuación en el servicio por. tres arios en
segunda campaña voluntaria a partir de 9 de octubre pró
ximo al Fogonero preferente del Torpedero 21 Manuel
Rebollo Sánchez.
12 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la continuación en el servicio por tres arios
como Fogonero preferente en tercera campaña voluntaria,
contado a partir de 30 de octubre próximo, al de dicha cla
se Manuel Vilariño, destinado en la Base Naval de La
Graña.
12 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la continuación por tres años en segunda
campaña voluntaria a partir de 9 de octubre próximo, en
su clase, al Fogonero preferente del Contramaestre Casado
Miguel Cancela Seoane.
12 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se desestima instancia del Marinero de este Ministerio
Viriato Alarcón Andréu, actualmente con licencia en Bar
celona, en solicitud de dos meses de licencia por enfermo.
12 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta para cubrir una plaza
de Operario de primera clase de albañiles, vacante en el
Ramo de Ingenieros del Arsenal, cursada por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, a favor del Ope
rario de segunda del mismo oficio Pedro Díaz Sánchez, y
habiéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
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la Sección del Material de esteMinisterio, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al Operario citado para la clase de
primera de la Maestranza de la Armada, como ha sido pro
puesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, II
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Je fe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Operarios de máquinas.
Dada cuenta de la instancia promovida por el Aprendiz
Maquinista de antiguo régimen José Acosta Real, en so
licitud de que ,se le conceda prestar el examen reglamenta
rio para pasar a la clase de Operario de Máquinas perma
nente, se desestima dicha petición por no existir precepto
reglamentario que autorice su concesión.
12 de septiembre-de 1925.
Sr. General ,refe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta D. Pablo Hermida Seselle, en la que
manifiesta los meritorios trabajos realizados por la dota
ción del moto-velero Galatca con motivo de un temporal
corrido por dicho buque en noviembre de 1924 en ocasión
en que desempefiaba su Comandancia interinamente, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la consulta
emitida por la Junta de Clasificación y Recompensas, y en
vista de la inteligencia y pericia-acreditadas por dicho jefe
con sus acertadas órdenes en momentos tan críticos como
en los que se encontraba el Galatea, ha tenido a bien dis
poner se den las gracias en su nombre al referido Capitán
de Corbeta D. Pablo Hermida Seselle, así como al perso
nal de dicho moto-velero por la eficacia con que secundó
las órdenes de su Comandante.
De Real orden lo digo a V. E. púa tsu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 12
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
VIONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
Por servicios especiales prestados a la Marina, y según
cuota reducida, concede la Cruz de tercera 'clase de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Padre je
suita D. Alberto Risco.
12 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
•••••■•■•••••••=0■•■■■
Concede la Cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, por servicios especiales
prestados a la Marina, al Capitán de Fragata
de la Arma
da chilena D. Calixto Rogers, Agregado Naval de la Le
gación de Chile en el Japón.
12 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Concede al Auxiliar tercero de antigua organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Antonio
Parrilla Lobo la Cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, como premio a los
buenos servicios que prestó en el Negociado de Tiro Na
val y Torpedos de la Sección del Material de este Minis
terio.
12 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del_ Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
(:)■Ime
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Marqués de
la Victoria, efectuada el día 13 de junio último por el Ca
pitán de Fragata D. Luis de Castro y Arizetin al Capitán
de Corbeta D. Angel Suances Piñeiro.
12 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores
El General encargado del despacho.
HONOR10 CORNEJO.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del_Arsenal de La Carraca núm. 9o4, de 1.`) del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Carpintero del crucero
Cataluña, S. M. el Rey (q. D. 'g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio. ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para 5u conocumento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. i i de sep
tiembre de 1925.
Él General encargado del de:-,pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jeft de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CARPINTERO
A untento.
Sesenta almohadas rellenas de lana, isin fundas
••■••••••■■••■•Chl■•••••■■••■■•
Pesetas.
900,00
EKcmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena td1111. 22, de 2 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo dél Contramaestre Conserje de la
Capitanía General, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
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lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, II de sep
tiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Un sofá
Seis butacas
Veinticuatro tsillas
Dós bandejas grandes
Dos ídem pequeñas
Dos fuentes con tapa
Doce tenedores
Doce cucharas
Doce copas para vino
Doce ídem para champaña
Cuatro fruteros de cristal
Dos roperos de camarote con espejo
Un ídem grande con ídem
Una palangana
Un vaso de water-clok
Un bidet
Un bario de hierro 200,00
Un espejo 8o,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del
del Arsenal de Ferrol núm. 477, de
con el que remite relaciones de los
Pesetas.
125,00
360,00
360,00
170,00
70,00
330,00
43,06
44,07
21,13
21,60
24,00
400,00
300,00
5,00
Comandante General
28 de agosto último,
efectos que propone
sean aumentados en el cargo el fl Maestro del taller de Ara
mería del Ramo de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un motor eléctrico para corriente continua, de
220 volts., de armadura especial para ir aco
plado a la bancada de un torno Schutte tipo
normal II B.
Sección de Artillería
1.9oo,bo
Personal.
Dispone que el Comandante de Artillería D. Luis Corti
na Roca cese en el cargo de Ayudante personal del Gene
ral Jefe de la Sección de Artillería, continuando en Kus ac
tuales destinos de Secretario de la Sección y Auxiliar del
primer Negociado de la misma.
14 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
–o
Material.
Excmo. Sr, Visto el expediente procedente del Departa
mento de Cádiz, relativo a la adquisición de cartuchería de
guerra para fusil Mausser, S. M. el Rey (q. D. g.), de con,
formidad con lo informado por-,la Intendencia General,
Intervención Central, Tribunal Supremo de la Hacienda Pú
blica v Sección de Artillería de este Ministerio, se ha ser
vido -disponer que por el expresado Departamento se ad,
quieran del Parque de Artillería del Ramo de Guerra
500.000 cartuchos de guerra para fusil Mausser, cuyo im
porte de ciento veintiún mil quinientas noventa y seis pe,
setas (121,596), que afectará al concepto "Municiones" del
cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, será abonado en
dicho Parque al ser recibidas las referidas municiones por
la Comisión designada por la Superior Aütoridad del ex
presado Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de septiembre de 1925.
El Genera' encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
4129lith~
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Tras
mediterránea, de Barcelona, concesionaria de los servicios
de comunicaciones marítimas comprendidos en el Cuadro
C, anexo al art. 17 de la ley de 14 de junio de 1909, en
súplica de que se le abonen ochocientas treinta y seis mil
quinientas ochenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos
(836.586,66) como dozava parte íntegra de la subvención
anual correspondiente al mes de septiembre de 1925.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en 1i de abril de 1925;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero i8o), sobre plazo, Corma y penalidades referentes a
la justificación de los servicios mencionados ;
Vista la Ley de I.° de julio de 1911, en su art. 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos de cada Departa
mento ministerial;
Vista la vigente Ley de presupuestos, que consigna cré
dito suficiente para abonar los gastos de que ise trata ;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por la- Dirección General de Nave
gación,
Primero. Que se abone a la Compañía Trasmedite
rránea la cantidad de ochocientas veintiséis mil quinientas
cuarenta y siete pesetas sesenta y tres céntimos (826.547,63),
importe líquido de la dozava parte de la subvención co
rrespondiente al mes de septiembre de 1925.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar aY ca
pítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto de Marina, y
Tercero. Que la Compañía Trasmediterránea queda
obligada a justificar los servicios que se le abonan, en el
plazo y forma que determina la Real orden de 8 de agosto
de 1924 (D. O. núm. 18o), bajo las responsabilidades a
que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
•
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 1 1 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Intendencia General" e r
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: Aprobados en el examen de fin de carrera
los Oficiales Alumnos de Administración D. Rafael Alva
rez Ruiz, D. Antonio González Palomino, D. Edmundo
Núñez Limón, D. Antonio Yelo Molina, D. José María
Navarro Laguarta, D. Francisco Jevenois Aguirre, don
Juan Miguel Ulecia de la Plaza, D. Adolfo Núñez Palo
mino, D. Antonio Egea Abelenda y D. Luis Montero y
Gutiérrez de Terán, S. M. el-Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien ascender
al empleo de Contador de Fragata a los mencionados Ofi
ciales Alumnos, con la antigüedad y sueldo de 1.° del mes
actual, que es la que reglamentariamente les corresponde,
debiendo escalafonarse por el orden indicado, que es el de
las censuras obtenidas en los exámenes.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid,
12 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Dispone que los Contadores de Fragata que a continua
ción se relacionan pasen a prestar sus servicios en la for
ma siguiente :
Departamento de Cádiz.
D. Antonio González Palomino.
D. Edrnundo Núñez Limón.
D. Adolfo Núñez Palomino.
D. Rafael Alvarez Ruiz.
•
Departamento de Ferrol.
• D. José María Navarro Laguarta.
D. Juan Miguel Ulecia.
D. Luis de Montero.
Departamento de Cartagena.
D. Antonio Yelo Molina,
D. Antonio Egea Abelenda.
D. Francisco Jevenois Aguirre,
debiendo hacer la presentación en sus destinos antes de la
revista del próximo mes de octubre.
12 de septiembre de 1925.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia, cursada por la Comandancia General de las Fuerzas Navales del Norte de A fri
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ca, del Maquinista Oficial de segunda Clase D.
Antonio
Deudero Delgado, en súplica del derecho al percibo de
dos
quinquenios y dos anualidades, por contar 32 arios de ser
vicios, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con
lo pro
puesto por la Intendencia General del Ministerio,
ha te
nido a bien desestimar dicha instancia, por carecer de fun
damento legal, con arreglo a lo dispuesto en el Real de
creto de I.° de julio de 1918 (D. O. núm. 147).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de 1-ts Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la intendencia General 'del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder el derecho al percibo del
primer quinquenio al primer Condestable I). Francisco
Miralles Leal, que deberá abonársele a partir de la revista
del mes de octubre próximo.
Lo 'que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
di-id. 5 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la décima
anualidad a los segundos Condestables D. Ramón Mira
Cerdá y D. Gonzalo Torrente Piñón y la tercera al Ce
lador de Puertos de segunda jerónimo Piñón Doce, de
biendo abonárseles a partir de la revista del mes de junio
para el primero y de la del mes de julio próximos pasados,
en cuanto a los dos últimos.
Lo que de. Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
5 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio: ha tenido a bien conceder a los Celadores de- Puerto -
de segunda clase que se citan en la siguiente relación, elderecho al percibo de los quinquenios y anualidades queal frente de cada uno se expresan y que deberá abonárse
les a partir de la revista del mes de julio próximo pasado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde .a V. E. mucho l años.—Madrid,
•29 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr.- Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
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Relación de referencia.
Celador puerto 2.a Manuel Ortega Rodríguez
Idem Teodoro Enseñat Rull
Idem Sil verio Gradanos López
Idem Anselmo Marzá Angles
QUINQUENIOS
Dos.
•
Dos
Dos
Dos ......
ANUALIDADES
REVISTA DESDE LA QUL
DEBEN PERCIBIR
Cuatro 1 de julio de 1925.
Cuatro
Cuatro ldem.
Tres Idem.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del se
gundo quinquenio al Celador de Puerto de segunda. clase
Manuel Sierra Toscano, que deberá abonársele a partir de
la revista del mes de septiembre actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.---Madrid.
5 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.,
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. • S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo Propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, se -ha dignado conceder el derecho al percibo del pri
mer aumento de sueldo, incrementado en la forma regla
mentaria, al Operario de Máquinas permanente Antonio
Ibáfiez Gracia, a partir del 5 de agosto próximo pasado,
por estar comprendido en el Real decreto de 28 de junio
de 1918 (D. O. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. 'para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos- de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente, cursado
por la Capitanía General del Departamento de Cartagena,
promovido por el Operario de Máquinas permanente Luis
Gonzalo Martínez, en solicitud de que le sea abonada la
gratificación de residencia en buques en tercera situación,
en vez de la media gratificación que como Alumno en la
Escuela de Aeronáutica Naval haciendo prácticas de con
ducción de automóviles le ha sido satisfecha por la Habili
tación del crucero Río de la Plata, S. M. el Rey (q. D. g.).
de conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral, se ha servido acceder a lo solicitado y disponer le
sean satisfechas al interesado las diferencias que le corre--
ponden. en virtud de lo que claramente dispone la Rea1
orden de 21 dp abril de 1922 (C. L. núm. 109).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 5
de septiembre de 1925.
Fi General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Enganches.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, se ha ser
vido disponer se clasifique en segunda campaña volunta
ria, a partir de la revista del mes de diciembre del ario
1922, al Músico de segunda de la Banda de la Escuadra
de Instrucción Isidoro Prado Bóveda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 5
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra ue instrucción.
Señores
o
Primeras puestas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Escri
biente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Francisco
Bosch Morata, con destino en el acorazado Alfonso XIII,
en la que solicita se le abone el importe de la primera pues
ta por haber sido nombrado por Real orden de T7 de ene
ro de 1922 (D. 0. núm. I5), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia General
del Ministerio, se ha dignado resolver que comprendido
el ()licitante. en los efectos del párrafo 2.° del art. 2.° adi
cional del Reglamento para el gobierno y régimen de las
Secciones de Contramaestres. Condestables y Practicantes,
que dispone el pretendido abono, por haber sido hecho
extensivo al Cuerpo de Auxiliares de Oficinas por Real
orden de io de enero de 1921 (D. O. núm. 9) y justifican
do asimismo que no se le ha practicado reclamación algu
na por este concepto, se acceda a lo solicitado y se formu
le la reclamación correspondiente por la Habilitación de
la Sección de Contramaestres del Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
5 de septiembre de 1925.
11 Genera' encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del primer Practicante
DEL MINISTERIO DE MARINA
D. Juan Antonio Vázquez Parada, en súplica de recom
pensa por haber cooperado a distintas operaciones de gue
rra en las costas del Norte de Africa, durante su embarco
en el contratorpedero Proserpina y crucero Cataluña, Si
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 9
de. septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Dirección General de Pesca
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la elección hecha para Vocales y Suplentes de las
nuevas Juntas de Pesca de la provincia marítima de Ibiza,
I)01 haber cumplido los dos años que para su funciona
miento previene el Reglamento para el Régimen y Gobier
no de la Pesca Marítima aprobado por Real orden de 5
de julio de 1907.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 5 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia marítima de Ibiza.
JUNTA PROVINCIAL
Presidente, Capitán de Fragata I). Joaquín Gutiérrez
Maldoqui.
Asesor, D. Andrés Tuells Pujol.
Vocal Naturalista, D. Vicente Tur.
Almadrabillas.
D. Juan Castelló Verderas, Vocal.
D. Alfonso Guach Porrás, Suplente
Artes fijos.
D. Adrian Ribas Sánchez, Vocal.
D. Juan Serra Mayans, Suplente.
Patrones.
D. José Planells Torres, Vocal.
D. Juan Ramón Guach, Suplente.
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Artes en general.
I). Francisco Mari Roig, Vocal.
Juan Costa Tuells, Suplente.
Exportadores de pescado.
D. Juan Mari Mari, Vocal.
D. José Mari Serra, Suplente.
JUNTA DE PESCA DEL DISTR 1TO
D. Damián Ferrer Roselló, Vocal.
D. Isidoro Escanellas Ferrer, Suplente.
Artes fijos.
D. Juan Cardona Mayans, Vocal.
D. Juan Riusech Tur, Suplente.
Patrones.
D. Mariano Castelló Castelló, Vocal.
D. José Ferrer Yern, Suplente.
Artes en general.
D. Jaime Verdera Mayans, Vocal.
D. Juan Planells Torres, Suplente.
Exportadores de pescado.
D. Antonio Mari Mari, Vocal.
D. Juan Guillén Boned, Suplente.
D. Vicente Costa Bailach, Secretario.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio se dispone lo siguiente :
Infantería de Marina (tropa).
Circular.—Se dispone que el personal de clases de In
fantería de Marina que figuran en la siguiente relación
pasen destinados a las unidades que al frente de cada uno
se indican.
Señores...
litolateión que *e elan.
11 de septiembre de 1925.
El General Jefe de la Sección,
Eloy Montero.
PERTE N ECEN
Regimiento, Compañía
2.°
2.°
3.°
2.°
Batallón expedicionario.
2.°
Compañía de Ordenanzas.
Batallón expedicionaria.
1.°
2.°
2.°
2°
NOMBRES
SARGENTOS
José María Blanco Guzmán Batallón expedicionario.
Agustín Martínez Pineiro 2.°
Enrique Arcos Gómez 3.°
Antonio Vila Batán 2.°
D. Angel Aguirre Aguado.
Antonio Tojeiro Cebreiro 2.°
Juan Sánchez Baltar. 3.°
Silvestre Solano Gálvez 3•0
D. Juan Fernández Castelló 1.°
CABOS
Andrés Ons Agrafojo • Batallón expedicionario.Valentín Llaneza Rodríguez. Idem.
Manuel Fernández Gutiérrez I Idem.
SE LES DESTI N \
;Regimiento Batallón Compañía
SOLDADOS
3.° Aggdo. Com afila Qrdenanzas 1 José Salas Ballesteros. O*eget garb
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Negociado 1.°
Rdación, •t9 los ex,),.?(Wates dejtvios sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. 0. de 25 de Mayo de 1904 (C. L.,
gin(L 268) por triÑ camas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTE
Segundo Maquinista de la Armada don
Enrique Zamora Barranco
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita hacer ampliación de
estudios en la Academia del
Cuerpo
AUTORIDAD QUE I.(1 CURSA
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Comandante General
de la Escuadra de
Instrucción Por haberse resuel
to petición análo
ga por R. O. de
31 del pasado
agosto (D. 0. nú
mero 198).
Madrid, 8 de septiembre de 1925. —El General Jefe de la Sección del Personal, Eloy Montero.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN
Nombramientos.
Habiendo sufrido extravío el duplicado del nombra
miento de segundo Maquinista Naval, expedido por esta
Dirección General, con el núm. 201, en 23 de mayo de 1917,
a favor de D. Primo Joaquín Morató Arabi, de la ins
cripción marítima de Denia (Valencia), y estando legal
mente comprobado dicho extravío, ocurrido en el naufra
gio del vapor Valencia, según se deduce del testimonio de
la causa instruida que acompaña al expediente, he venido
en disponer se anule el duplicado de referencia y se expi
da un nuevo duplicado que sustituya al extrabviado.
Lo que se participa por medio de este aviso para cono
cimiento de los Comandantes de Marina de los puertos.
Madrid, 8 de ,septiembre de 1925.
El DirectorGeneral de Navelzación,
José González Billón..
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Excmo. Sr. Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex
pediente instruido a instancia de doña Carolina Martínez
Illesca.s y Martínez, huérfana, dé estado viuda, del Con
tralmirante de la Armada D. Juan Martínez Illescas, en
solicitud de coparticipación en la pensión que disfruta su
hermana doña Josefa, y en 20 del mes próximo pasad') ha
resuelto denegar la pretensión de la recurrente, improce
dente por la Real orden de 9 de julio de 1909 (D. O. nú
mero 152).
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de septiembre de 1925.
El Coronel Secretario accidental,
Miguel Carbonell.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
EDICTOS
Don Manuel Sánchez Ruiz, Alférez de Infanteria de Ma
rina y Juez Instructor de la Comandancia de Marina de
Almería,
Hago saber : Oue justificado en expediente instruído el
extravío del nombramiento de Patrón de Cabotaje de se
gunda clase de José Mayor López, expedido bajo el nú
mero 41 por el Sr. Comandante de Marina de estaProvincia
en 18 de julio de 1916, queda nulo y sin ningún valor dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
de poseerlo no lo entregue o haga uso de él.
Almería, 4 de septiembre de 1925. El Juez Instructor,
Manuel Sánchez.
o
Don José L. Monterd Lozano, Comandante de Infantería
de Marina, AyUdante interino de la Comandancia de
Marina de Melilla, Juez Instructor del expediente ins
truido al inscripto Juan Ruiz Fernández, folio 24 ins
cripto en esta Comandancia el ario 1918, por haber
extraviado su Cartilla Naval,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele concedi
do duplicado del expresado documento extraviado queda
nulo y sin valor alguno el original, el cual fué expedido
por el Sr. Comandante de Marina de esta provincia marí
tima el año 1918.
La persona que hiciera uso del indicado documento ex
traviado y no haga entrega del mismo a las Autoridades
para su anulación, se atendrá. a 'las resultas de la pena que
P°r ley incurra.
Dado en el Puerto de Melilla a los ro días del mes de
septiembre (le 1925. El Comandante Juez Instructor, Jo
sé L. Montero.
o
Don Miguel VázqueziNilartínez, Alférez de Navío E. R. A.
de la Armada, Ayudante de Marina del distrito de An
draitx y juez Instructor del expediente que por pérdida
de su cartilla naval ,se instruye al inscripto de este Trozo
Mateo Vich y Juan,
Por el presente y como consecuencia del expediente ins
truído al efecto, vengo en anular el referido documento.
Andraitx, 9 de septiembre de 1925.—El Juez Instructor,
Miguel Vázquez.
Imp. DEL MINISTERIO DE MARINA
